



























































































































                           
 
    
図 1 『世界の日本語教育』の掲載論文と会話データ分析論文 
 
表 1 は、(1)会話データ分析論文数、(2)論文の種類、(3)分析データ場面の年代別の集計
結果である。そして、図 2 は(1)会話データ分析論文数、図 3 は(3)分析データ場面の年代
別の推移をグラフで表している。 
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図 2  年代別の会話データ分析論文       図 3  年代別の分析データ場面 
 
まず、(1)会話データ分析論文数をみると、1990年代前半は 10本（15.4％）であったが、






































































3 6 1 0 2 12 
10 25.0% 50.0% 8.3% 0.0% 16.7% 100% 
1995～1999 
5冊(5,6,7,8,9) 
16 6 4 0 3 29 25 
55.2% 20.7% 13.8% 0.0% 10.3% 100% 
2000～2004 
5冊(10,11,12,13,14) 
12 6 4 4 0 26 
21 46.2% 23.1% 15.4% 15.4% 0.0% 100% 
2005〜2009 
5冊(15,16,17,18,19) 
11 3 5 0 0 19 
18 57.9% 15.8% 26.3% 0.0% 0.0% 100% 
合計 









































6 本、3本、3 本と使用されて全体で 13本であり、母語場面のデータの種類の合計 39 本
の 33.3％を占める。 
 
表 3 分析データ場面と会話データの種類の組み合わせの集計 
データの種類 母語場面 接触場面 両場面 合計 
①自然談話 13 (1,6,3,3) 33.3% 21 (1,6,7,7) 67.7% 8 (1,4,2,1) 50.0% 42 48.8% 
②メディア 17 (5,5,6,1) 43.6% 1 (1,0,0,0) 3.2% 3 (0,1,0,2) 18.8% 21 24.4% 
③実験 2 (0,0,1,1) 5.1% 9 (1,4,1,3) 29.0% 3 (0,0,2,1) 18.8% 14 16.3% 
④コーパス 2 (0,0,2,0) 5.1% 0 (0,0,0,0) 0.0% 2 (0,0,2,0) 12.5% 4 4.7% 
⑤作例 5 (2,3,0,0) 12.8% 0 (0,0,0,0) 0.0% 0 (0,0,0,0) 0.0% 5 5.8% 



















 次に、表 4は、(5)目的別タイプの年代別の集計結果である。会話データ分析論文 74本









































表 5 分析データ場面と国内・国外の組み合わせの集計 
年代 冊数（号数） 国内外 母語場面 接触場面 両場面 合計 
1991～1994 
4冊(1,2,3,4) 
①国内 5 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 50.0% 
②国外 1 10.0% 3 30.0% 1 10.0% 5 50.0% 
小計 6 60.0% 3 30.0% 1 10.0% 10 100% 
1995～1999 
5冊(5,6,7,8,9) 
①国内 7 0.0% 4 16.0% 4 16.0% 15 60.0% 
②国外 3 12.0% 6 24.0% 1 4.0% 10 40.0% 
小計 10 40.0% 10 40.0% 5 20.0% 25 100% 
2000～2004 
5冊(10,11,12,13,14) 
①国内 7 33.3% 5 23.8% 4 19.0% 16 76.2% 
②国外 1 4.8% 2 9.5% 2 9.5% 5 23.8% 
小計 8 38.1% 7 33.3% 6 28.6% 21 100% 
2005〜2009 
5冊(15,16,17,18,19) 
①国内 1 5.6% 7 38.9% 2 11.1% 10 55.6% 
②国外 4 22.2% 3 16.7% 1 5.6% 8 44.4% 
小計 5 27.8% 10 55.6% 3 16.7% 18 100% 
合計 
①国内 20 27.0% 16 21.6% 10 13.5% 46 62.2% 
②国外 9 12.2% 14 18.9% 5 6.8% 28 37.8% 
合計 29 39.2% 30 40.5% 15 20.3% 74 100% 
 






英語論文数は、掲載論文 266 本中 63 本（23.7％）である。1990 年代前半は掲載論文 65

































































































































































ると、18本中 10本が国内（母語場面 1本、接触場面 7本、両場面 2本）、8本が国外（母
















































































































⒆ Wong Miyazoe, Yuko. 1996．The Impact of a Study/Work Programme in Japan     
on Interactive Competence in Contact Situations.『世界の日本語教育』6号, 83-99. 
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